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Overcoming Opposition
“ If . . .  I w a n t  to  m a k e  tro u b le  fo r m y s e l f / ’ 
H e n r y  W a l l a c e  o n c e  c o n fe s s e d , “ all th a t  I h a v e  
to  d o  is to  w r i te  a  s tro n g  a r t ic le  u rg in g  c e n tr a l iz a ­
tio n  o f ru ra l  sc h o o ls . O n  n o  o th e r  p o in t w ill I g e t 
su c h  in s ta n t  a n d  u rg e n t  p r o te s t . ’’ U n c le  H e n r y  
fa v o re d  c o n s o lid a tio n , a s  d id  a n  im p re ss iv e  lis t 
o f I o w a ’s le a d in g  c itiz e n s . T h e  D e s  M o in e s  R e g ­
is te r  a n d  L e a d e r  c o u ld  n o t  see  “w h e re  th e re  w a s  
a n y  c h a n c e  fo r  a rg u m e n t  o v e r  a  re a s o n a b le  c o n ­
s o lid a tio n  o f  a d ja c e n t  c o u n try  s c h o o ls .” B u t a r g u ­
m e n t th e re  w a s  a n d  f re q u e n tly  b i t te r  o p p o s itio n , 
w h ic h  o n ly  h a r d - f o u g h t  c a m p a ig n s  c o u ld  o v e r ­
com e.
T h e  c h ie f  so u rc e  o f o p p o s itio n  cam e from  th e  
fa rm e rs . In  d is tr ic ts  th a t  w e re  to  in c lu d e  to w n  a n d  
c o u n try  e le m e n ts  it w a s  th e  ru ra l  v o te  th a t  w a s  
m o s t lik e ly  to  d e f e a t  th e  p ro p o s itio n . F a rm  g ro u p s , 
su c h  a s  th e  1910 s ta te  a g r ic u l tu ra l  c o n v e n tio n  a n d  
th e  F a rm  B u re a u  F e d e ra t io n , g a v e  th e ir  b a c k in g  
to  c o n so lid a tio n , b u t  a  s tro n g  c o re  o f o p p o s itio n  
re m a in e d  a t  th e  lo ca l level.
S o m e  o f th is  s p ra n g  fro m  th e  fa rm e r ’s n a tu ra l  
c o n se rv a tism , fo r, a s  H e n r y  W a l la c e  e x p la in e d  in 
1910 , th e  v e ry  c h a ra c te r  o f h is b u s in e s s  fo rc e d  th e  
fa rm e r  to  b e  “ a lm o s t a s  c a re fu l to  fo llo w  p re c e -
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d e n t  a s  a  ju d g e  o n  th e  b e n c h . . . . H e  b u y s  live ­
s to c k  b e c a u s e  he  m u s t d o  so  to  k e e p  u p  w ith  th e  
p ro c e ss io n  a n d  m a k e  e n d s  m e e t / ’ T h e  n e e d  fo r  
s im ila r im p ro v e m e n ts  in  ru ra l  e d u c a tio n  th e  fa rm e r  
h a d  n o t  y e t  seen , W a l la c e  b e lie v e d  in 1910. 
A n o th e r  c a u se  o f th e  ru ra l  a t t i tu d e  w a s  p ro b a b ly  
w h a t  a  fa rm  le a d e r  o f a  la te r  g e n e ra tio n , M rs . 
R a y m o n d  S a y re , h a s  te rm e d  th e  f a rm e r 's  “ c a n ’t- 
h a v e - it  c o m p le x .” W h e n ,  a s  a  y o u n g  b r id e , sh e  
fo u n d  c o n d itio n s  n o t  w h a t  sh e  h a d  h o p e d  fo r, M rs . 
S a y re  re c a lls , h e r  a u n t  h a d  sa id  to  h e r, “ O h , R u th , 
y o u  can  t h a v e  it a n y  o th e r  w a y  on  th e  fa rm .” 
S im ila rly , w h e n  a  te a c h e r  le f t  th e  c o u n try  fo r  a  
b e t te r  job  th e  fa rm e r  sa id , “ y o u  c o u ld n ’t e x p e c t  h e r  
to  s ta y  o u t in  th e  c o u n try .”
R e s e n tm e n t w a s  b a c k  o f m u ch  o p p o s itio n  —  re ­
s e n tm e n t o f th o se  w h o  s o u g h t to  c h a n g e  th e  t r a d i ­
tio n a l fo rm s o f ru ra l  e d u c a tio n . S p ec ifica lly , th is  
re s e n tm e n t w a s  d ire c te d  a t  th e  c ity . T h e r e  h a d  
lo n g  b een  a  fee lin g  th a t  e d u c a to r s  w e re  m o re  c o n ­
c e rn e d  w ith  c ity  th a n  w ith  ru ra l  p ro b lem s. H o m e r  
H . S e e r le y  d e c la re d  th a t  a r ith m e tic  b o o k s  w e re  
“ fu ll o f p ro b lem s th a t  c o n s ta n tly  s u g g e s t  c ity  life  
a n d  b e in g  a  m e rc h a n t. T h e y  g ive  v iew s  o f o c c u ­
p a tio n s  th a t  a re  o n e -s id e d  a n d  e rro n e o u s . T h e y  
a re  n o t p a r t ic u la r ly  su ite d  to  th e  b o y  on  th e  fa rm , 
th e y  d o  n o t m ak e  him  a t  ho m e in th e  c o m p u ta tio n s  
h e  n e e d s  to  u se , a s  m u ch  a s  th e y  d o  th e  b o y  w h o  
is to  b eco m e a  g ro c e r , a  b a n k e r  o r  a  c le rk .”
A lth o u g h  o n e  g ro u p  o f p e d a g o g u e s  a rg u e d  th a t
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e d u c a tio n  w a s  th e  sa m e  n o  m a t te r  w h e re  it w a s  
ta u g h t ,  S e e r le y  w a s  a  le a d e r  o f  th o se  w h o  m a in ­
ta in e d  th a t  th e  in te r e s ts  o f  th e  c o u n try  sch o o l w e re , 
a n d  s h o u ld  c o n tin u e  to  be , d if fe re n t from  th e  c i ty ’s. 
N o w  it w a s  p ro p o s e d  to  b r in g  th e  g ra d e d  sch o o l, 
w h ic h  h a d  b e e n  la rg e ly  a  d e v e lo p m e n t o f th e  c ity  
sch o o l sy s te m s , to  th e  c o u n try . S ta te  S u p e r in te n ­
d e n t  D e y o e  a d m it te d  in 1912 th a t  th e  la c k  o f s u c ­
c e ss  o f th e  e a r ly  c o n s o lid a te d  sc h o o ls  w a s  in p a r t  
d u e  to  th e  fa ilu re  to  a d a p t  th em  to  th e  ru ra l  e n v i­
ro n m e n t. T h e  o ffe r  o f s ta te  a id  o n ly  to  th o se  c o n ­
s o l id a te d  sc h o o ls  th a t  h a d  c o u rse s  in a g r ic u l tu re  
a n d  h o m e m a k in g  w a s  a n  e ffo r t to  c o rre c t  th is  s i tu ­
a tio n . B u t in  1920  C h a u n c e y  C o le g ro v e  co m ­
p la in e d  th a t  a t  b e s t  th e  c o n s o lid a te d  h ig h  sch o o l 
“ is a  p o o r  c o p y  o f th e  c ity  h ig h  sch o o l a n d  a t  its  
w o r s t  it is a  c h a o s  o f o ld - tim e  s u b je c ts  s u p p le ­
m e n te d  w ith  so m e  b o o k  a g r ic u ltu re , a im less  m a n ­
u a l t ra in in g  a n d  d o m e s tic  sc ie n c e  th a t  d e a ls  w ith  
fr ills  a n d  ru ffle s .”
T h e  t r a d i t io n a l  su sp ic io n s  o f  th e  c ity  w e re  
b ro u g h t  in to  p la y  in a n o th e r  w a y , s in ce  m o st c o n ­
s o l id a te d  sc h o o ls  w e re  lo c a te d  in to w n s . “ Is  n o t 
o n e  o f th e  g r e a t  o b je c ts  fo r  liv in g  in th e  c o u n try  
th a t  o u r  c h ild re n  m a y  n o t  m in g le  in g re a t  m a sse s  
w h e re  th e re  is s u re  to  be  m u ch  im p u rity  a n d  d e ­
p ra v i ty ? ” a  fa rm  m o th e r  a s k e d  in 1902. If th e  o n e - 
ro o m  sch o o l w a s  re p la c e d  b y  a  la rg e  c e n tra l 
sch o o l, lo c a te d  in to w n , ru ra l  c h ild re n  w o u ld  be  
e x p o s e d  to  th e se  ev ils.
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W h e n  th e  fa rm e rs  o f D e s  M o in e s  T o w n s h ip  in 
P o c a h o n ta s  C o u n ty  h e a rd  in  1916  th a t  th e  to w n  
o f R o lfe  p la n n e d  to  c o n s o lid a te  w ith  p a r ts  o f th e  
to w n s h ip  th e y  r e a c te d  q u ic k ly . A lth o u g h  m a n y  
o f th em  w e re  n o t  p a r t ic u la r ly  in te re s te d  in c o n ­
so lid a tio n , th e y  w e re  d e te rm in e d  a t  a ll e v e n ts  n o t  
to  b eco m e  p a r t  o f a  d is tr ic t  w ith  a  sch o o l lo c a te d  
in  R o lfe . B y  w o rk in g  a ll n ig h t  th e  fa rm e rs  p re ­
p a re d  th e ir  o w n  c o n so lid a tio n  p e titio n , w h ic h  th e y  
p re s e n te d  to  th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  e a r ly  th e  
fo llo w in g  m o rn in g , se v e ra l h o u rs  b e fo re  th e  c iti­
z e n s  o f R o lfe  a r r iv e d  w ith  th e ir  o w n  p e titio n .
R u ra l p a re n ts  m a y  h a v e  e x a g g e r a te d  th e  evil 
in flu en ce  th a t  a s so c ia tio n s  in a  to w n  sch o o l w o u ld  
h a v e  on  th e ir  c h ild re n . A s  C . R . S c ro g g ie , e d ito r  
o f M id la n d  S c h o o ls , o b se rv e d , th e re  w a s  “ ju s t  a s  
a p t  to  b e  a  fou l m in d e d  b o y  o r  g irl in  th e  c o u n try  
a s  in th e  sm all to w n .” A d v o c a te s  o f c o n so lid a tio n  
o p p o se d  th e  lo c a tio n  o f a n y  sch o o l in a  to w n  o f 
o v e r  5 ,0 0 0 . T h e  fa c t  th a t  in 1917 o u t o f 235  c o n ­
s o lid a te d  d is tr ic ts  o n ly  fo u r  in c lu d e d  to w n s  w ith  
p o p u la tio n s  in e x c e ss  o f 1 ,000  in d ic a te d  th a t  th is  
p r in c ip le  h a d  b e e n  o b se rv e d . O f  th e  re m a in in g  
d is tr ic ts  28 in c lu d e d  n o  to w n , 30  in c lu d e d  to w n s  
o f b e tw e e n  500  a n d  1 ,000  p e rso n s , w h ile  to w n s  
o f le ss  th a n  500  p e rs o n s  w e re  fo u n d  in th e  o th e r  
173 d is tr ic ts . T h e  u rb a n  in flu en ce  in  to w n s  o f 
su ch  size  co u ld  n o t  h a v e  b e e n  g re a t , e sp e c ia lly  
s in ce  th e  sch o o ls  w e re  u su a lly  lo c a te d  a t  th e  e d g e  
o f to w n .
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S u p p o r te r s  o f  th e  sm all to w n  p o in te d  o u t th a t  
it n e e d e d  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l a s  m u ch  a s  d id  
th e  s tr ic t ly  ru ra l  a re a s .  U n le s s  th e y  co u ld  c o n so li ­
d a te  w ith  th e  a d jo in in g  fa rm la n d s , m o s t sm all 
to w n s  w o u ld  b e  u n a b le  to  s u p p o r t  an  a d e q u a te  
e d u c a tio n a l  p ro g ra m . In  su c h  a  d is tr ic t  th e  to w n s ­
p e o p le  h e lp e d  p a y  fo r  th e  sch o o l b u s  se rv ice , a l ­
th o u g h  o n ly  th e  f a r m e r s ’ c h ild re n  re c e iv e d  t r a n s ­
p o r ta t io n  to  sch o o l. B u t a s  e a r ly  a s  1905 o n e  f a r ­
m e r in  th e  B u ffa lo  C e n te r  d is tr ic t  re m a rk e d  s a r ­
c a s t ic a l ly  th a t  c o n s o lid a tio n  “ h a s  g iv en  u s  th e  
g r e a t  p r iv ile g e  o f  fu rn is h in g  45 p e r  c e n t o f  th e  
p u p ils  a n d  o f p a y in g  65 p e r  c e n t o f th e  c o s t .” 
U n f o r tu n a te ly ,  h is  c o m p la in t h a s  b een  m o re  th a n  
b o rn e  o u t b y  th e  c a re fu l s tu d ie s  o f  W .  H . L a n c e ­
lo t o f Io w a  S ta te  C o lle g e , w h o  fo u n d  in 1941 th a t  
in th o s e  d is tr ic ts  c o n ta in in g  to w n  a n d  c o u n try  e le ­
m e n ts  fa rm  o w n e rs  p a id  th e  e n tire  c o s t o f th e ir  
o w n  c h i ld r e n ’s e d u c a tio n  p lu s  6 1 .6  p e r  c e n t o f th e  
c o s t o f e d u c a tin g  th e  to w n s p e o p le ’s c h ild re n . T h is  
d is p a r i ty ,  th e  re s u l t  o f b a s in g  sch o o l s u p p o r t  a l ­
m o s t e n tire ly  on  p ro p e r ty  ta x e s , w a s  th e  m a jo r  
p ro b le m  le f t  u n so lv e d  b y  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l 
m o v em en t.
T h e  a n tic ip a tio n  th a t  c o n so lid a tio n  w o u ld  r e ­
su lt  in h ig h e r  sch o o l ta x e s  w a s  th e  p rin c ip a l re a so n  
w h y  so  m a n y  w e a l th y  la n d o w n e rs  o p p o se d  m o v es 
in th a t  d ire c tio n . A n  Io w a  te n a n t  fa rm e r  to ld  
M a c y  C a m p b e ll in 1920, “ M y  la n d lo rd  s a y s  th a t  
h e  w ill ra is e  th e  r e n t  so  h ig h  a s  to  fo rce  m e off th e
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p la c e  if I v o te  fo r  th e  c o n s o lid a te d  s c h o o l / ' P r e s ­
su re s  o f th is  k in d  w e re  r e p o r te d  fro m  m a n y  sec ­
tio n s  o f th e  s ta te .
P e r h a p s  th e  g re a te s t  e r ro r  th a t  e a r ly  a d v o c a te s  
o f c o n s o lid a te d  sc h o o ls  m a d e  w a s  to  seek  to  s i­
len ce  c ritic s  b y  d e c la r in g  th a t  su c h  sc h o o ls  w o u ld  
n o t  b e  e x p e n s iv e . E lim in a tin g  se v e ra l sm all 
sch o o ls  a n d  re p la c in g  th em  w ith  a  la rg e  o n e  w o u ld  
b y  itse lf  in v o lv e  a  sa v in g . B u t w ith  th is  la rg e r  
sch o o l w e n t  th e  a d d e d  e x p e n s e  o f t r a n s p o r ta t io n , 
m o re  e q u ip m e n t, h ig h e r  s a la r ie s , n e w  c o u rse s , a n d  
all th e  o th e r  a s p e c ts  o f th e  “ e d u c a tio n a l a w a k e n ­
in g "  th a t  a c c o m p a n ie d  th e  d e m a n d  fo r  c o n s o lid a ­
tio n . “ T h o s e  w h o  a re  fa m ilia r  w ith  th is  ty p e  o f 
sc h o o l,"  Jam es W o o d r u f f  a s s e r te d , “ k n o w  th a t  
w h ile  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l m a y  b e  m a d e  a  
c h e a p  sch o o l it w ill a lw a y s  b e  a  d is a p p o in tm e n t if 
m a d e  so  c h e a p  th a t  it is c h e a p e r  th a n  th e  o n e  ro o m  
sch o o l."
E v e n tu a l ly  s u p p o r t  w a s  w o n  fo r  th e  c o n so li­
d a te d  sch o o l b y  e m p h a s iz in g  th a t  it w a s  su p e r io r  
to  th e  o ld  ru ra l schoo l, th a t  it w o u ld  g iv e  th e  ta x ­
p a y e rs  “ a  d o lla rs  w o r th  o f e d u c a tio n  fo r  th e ir  ch il­
d re n  fo r e v e ry  d o lla r  e x p e n d e d ."  A  m em b er o f 
th e  B oxho lm  sch o o l b o a rd  to ld  a  S a tu r d a y  E v e ­
n in g  P o s t  w r i te r  in 1923 th a t  it w a s  fo o lish  to  
sp e a k  o f th e  c o n so lid a te d  schoo l a s  a n  in e x p e n s iv e  
schoo l. “Y o u  b e t th e y  c o s t ,"  h e  sa id . “ B u t look  
w h a t  w e  g e t fo r it! D a rn e d  g o o d  in v e s tm e n t, w e  
all th in k  n o w , a n d  y o u  c a n  s a y  fo r  m e th a t  th is
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c o m m u n ity  w o u ld  g e t  it if it c o s t  five tim es a s  
m u c h / ’
C e r ta in  g ro u p s  o p p o s e d  c o n so lid a tio n  fo r  s p e ­
c ia l re a s o n s . W h e r e  th e re  w e re  C a th o lic  p a ro ­
ch ia l sc h o o ls , o p p o s itio n  so m e tim es  a ro s e  from  
C a th o lic s  w h o  fe a re d  th a t  c o n so lid a tio n  w o u ld  
u n d e rm in e  th e  c h u rc h  sc h o o ls ' s u p p o r t .  A t  E a r ly  
in S a c  C o u n ty  a n d  th e  V a r in a  C o n s o lid a te d  D is ­
t r ic t  in  P o c a h o n ta s  a n d  B u e n a  V is ta  c o u n tie s  
C a th o lic s  w e re  w o n  o v e r  b y  a  p ro m ise , w h ic h  w a s  
k e p t, to  t r a n s p o r t  p a ro c h ia l s tu d e n ts  in p u b lic  
sch o o l b u sse s .
D ire c to r s  o f  th e  e x is t in g  ru ra l  sch o o l sy s te m s  
w e re  a n o th e r  so u rc e  o f tro u b le  to  a d v o c a te s  o f 
c o n s o lid a tio n . T h e  d e s ire  to  b e  a  d ire c to r  o f h is 
s u b d is tr ic t ,  H e n r y  W a l la c e  d e c la re d , w a s  to  th e  
fa rm e r  w h a t  th e  p ro s p e c t  o f a  D .D . d e g re e  w a s  
to  th e  m in is te r . In  a  la rg e  d is tr ic t , h o w e v e r, th e  
c h a n c e  o f b e in g  e le c te d  w o u ld  b e  g re a t ly  d im in ­
ish e d . S o m e tim e s  a  little  h o rse  t r a d in g  h e lp e d  
o v e rc o m e  th is  h u rd le . W h e n  th e  N o rw a y  C o n ­
s o l id a te d  D is tr ic t  w a s  b e in g  d isc u s se d  in 1914, 
o n e  ru ra l  sch o o l official w h o  o p p o se d  c o n s o lid a ­
tio n  s u d d e n ly  s w u n g  in to  s u p p o r t  o f  th e  p ro p o s i­
tio n  w h e n  h e  w a s  a s s u re d  th a t  he  w o u ld  be  e le c te d  
to  th e  n e w  c o n s o lid a te d  sch o o l b o a rd  —  a n d  he 
w a s .
T h e  s tu b b o rn n e s s  o f th e  o p p o s itio n  w a s  su ch  th a t  
c o n so lid a tio n  fo rc e s  c o u ld  n o t a ffo rd  to  re la x  fo r 
a n  in s ta n t .  T h e  v o te s  on  o rg a n iz a tio n  w e re  fre -
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q u e n tly  v e ry  c lo se . I f  th e  m o v e  to  c o n s o lid a te  
w a s  d e fe a te d  o n  th e  f irs t try , a  s ta n d a r d  m a n e u v e r  
w a s  to  c u t a w a y  a r e a s  o f s t ro n g e s t  o p p o s itio n  
w h e re v e r  p o ss ib le  a n d  t r y  a  se c o n d  o r  ev en  a  th ird  
tim e. B u t ev en  if c o n so lid a tio n  w a s  a p p ro v e d  a t  
th e  p o lls  it m ig h t b e  o v e r th ro w n  o n  a  te c h n ic a lity , 
a s  h a p p e n e d  in th e  E lls to n  d is tr ic t  in  R in g g o ld  
C o u n ty  in 1920, w h e n , a f te r  th e  sch o o l b o n d  issu e  
h a d  b een  a p p ro v e d , th e  b o n d  c o m p a n y  d isc o v e re d  
th a t  th e  c o u n ty  s u p e r in te n d e n t  h a d  im p ro p e r ly  a d ­
v e r tis e d  th e  e lec tio n  o n  c o n so lid a tio n . T h is  m a d e  
a  n e w  e lec tio n  n e c e s s a ry , a t  w h ic h  th e  v o te rs  re ­
je c te d  c o n so lid a tio n .
A n o th e r  tim e, a f te r  tw o  tr ie s , a  c o n s o lid a te d  
d is tr ic t  w a s  a p p ro v e d  b y  a  slim  m a jo r i ty  in D e la ­
w a re  T o w n s h ip  in S a c  C o u n ty . B u t a n ti-c o n so li ­
d a tio n  fo rc e s  s u rg e d  b a c k  to  w in  c o n tro l o f  th e  
n e w  schoo l b o a rd , w h ic h  re fu s e d  to  ta k e  a n y  a c ­
tion  to  b u ild  a  c e n tra l  sch o o l u n til a  w r i t  o f m a n ­
d a m u s  w a s  filed  in d is tr ic t  c o u r t  in  1911. A  sch o o l 
b o n d  e lec tio n  w a s  th e n  h e ld , w h ic h  re s u lte d  in th e  
p ro p o se d  b o n d  issu e  b e in g  d e fe a te d . S h o r t ly  
th e re a f te r  th e  d is tr ic t  w a s  d is so lv e d . T e n  y e a rs  
la te r  th e  to w n sh ip  a g a in  v o te d  to  c o n so lid a te , th is  
tim e a lso  a p p ro v in g  a  b o n d  issu e  th a t  w a s  fo u r  a n d  
a  h a lf  tim es m o re  th a n  th e  o n e  re je c te d  in 1911.
D e sp ite  all th e  o p p o s itio n  to  c o n so lid a tio n , h o w ­
ever, S ta te  S u p e r in te n d e n t  B a r re t t  w a s  c o rre c t 
w h e n  he  p re d ic te d  in 1901 th a t  o n ce  its  a d v a n ­
ta g e s  h a d  b een  fu lly  e x p la in e d  m o st p eo p le  w o u ld
s u p p o r t  c o n s o lid a tio n . O p p o n e n ts  so m e tim es  a d ­
m itte d  th a t  th e y  k n e w  c o n s o lid a tio n  w o u ld  co m e 
e v e n tu a lly . A t  J e su p  a n d  in O r a n g e  T o w n s h ip  in 
B la c k  H a w k  C o u n ty , a s  w e ll a s  a t  m a n y  o th e r  
p la c e s , it w a s  fo u n d  th a t  th e  b e s t  w a y  to  w in  s u p ­
p o r t  fo r  a  p ro p o s e d  d is t r ic t  w a s  to  s e n d  its  s t r o n g ­
e s t o p p o n e n ts  o n  a  v is it to  e s ta b l is h e d  c o n s o lid a te d  
sc h o o ls .
O n c e  a  sch o o l h a d  b e e n  b u ilt  its  su c c e ss  r e s te d  
h e a v ily  on  th e  s h o u ld e rs  o f th e  m an  e m p lo y e d  a s  
s u p e r in te n d e n t .  S u c h  a  m a n  n e e d e d , a b o v e  a ll 
e lse , a  k n o w le d g e  a n d  u n d e r s ta n d in g  o f  fa rm e rs  
a n d  ru ra l  life . “ T o o  o f t e n / '  C h a u n c e y  C o le g ro v e  
n o te d , “ th e  sch o o l b o a rd  w ill em p lo y  . . .  a  m an  
w h o s e  o n ly  e x p e r ie n c e  h a s  b e e n  in to w n  sch o o ls , 
n e v e r  liv ed  o n  a  fa rm , a n d  h a s  little  o r  n o  k n o w l­
e d g e  o f sc ien tific  a g r ic u l tu r e .’’ T h e  id ea l s u p e r in ­
te n d e n t ,  M a c y  C a m p b e ll d e c la re d , a lso  h a d  to  be  
a b le  to  d e v e lo p  a  f irs t-c la s s  e d u c a tio n a l p ro g ra m , 
a n d  b e  “ c a p a b le  o f h a n d lin g  th e  d ifficu lt p ro b le m s  
o f t r a n s p o r ta t io n ,  th e  w a rm  n o o n  lu n ch  a n d  co m ­
p e tit iv e  a th le t ic s  u n d e r  c o n s o lid a te d  sch o o l c o n ­
d i t io n s .“
T h e  r a te  o f  tu rn o v e r  w a s  h ig h , w h ic h  w a s  u n ­
d e r s ta n d a b le  in  v ie w  o f th e  th in g s  a  s u p e r in te n ­
d e n t, e sp e c ia lly  in  a  sm all sch o o l, h a d  to  do . S u ­
p e r io r  T o w n s h ip  in D ic k in so n  C o u n ty  in 1918 
p a id  its  s u p e r in te n d e n t  $ 1 ,0 0 0 . H e  a g re e d :
to  d o  th e  ja n i to r  w o rk  fo r  $350 . T o  th ro w  up  ja n i to r  w o rk  
if h e  d o e s  n o t g iv e  s a tis fa c t io n . A lso , h e  [is] to  fu rn ish
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h e a t  fo r  d o w n s ta ir s  a n d  to ile t ro o m s in  re s id e n c e , e a c h  
te a c h e r  to  p a y  tw e lv e  a n d  o n e -h a lf  p e r  c e n t o f co a l e x ­
p e n se s  p e r  m o n th . M r . R o g e rs  f u r th e r  a g re e s  to  p a y  fo r  
se e d s  u se d  o n  a g r ic u l tu ra l  p lo t, a n d  a lso  w o rk  d o n e  on  
sam e, s a id  c ro p s  to  b e  u se d  fo r  e x p e r im e n ta l p u rp o se s . 
H e  fu r th e r  a g re e s  to  ro o m  a n d  b o a rd  ja n ito r , if fo u n d  
n e c e s s a ry  to  h ire  on e .
L ittle  w o n d e r  th a t  th e  s c a rc ity  o f  g o o d  s u p e r in ­
te n d e n ts  w a s  a  se r io u s  b o tt le n e c k  in  th e  e a r ly
1920s.
In  c a p a b le  h a n d s  th e  c o n s o lid a te d  sch o o l o v e r ­
cam e  m o st o f th e  o p p o s itio n  th a t  re m a in e d . N o  
d is tr ic t  th a t  e re c te d  a  c o n s o lid a te d  sch o o l e v e r  
v o te d  to  r e tu rn  to  th e  o n e -ro o m  sch o o ls .
G e o r g e  S .  M a y
